











































































海外に設立された中国系企業は 1 万 2,000
社以上に上るという（『人民日報』2009 年 7


















1978-1998 1999 2000-2008 改革開放 30 年 
1999 年 2004 年 5 年間平均増加率 
40 万 46.21 万 2.93% 
計算
根拠 増加率を 2.93%と仮定した場合 
n≠1 なら， 
Sn= a1(1-q n )/(1-q) 






出身省・市・自治区 新移民数（人） 統計時点 データ出所 
福建 110 万 4,970 2006 《福建日報》 
北京 30 万 2004.10 北京市華僑事務弁公室
天津 30 万 2008.12 天津市華僑事務弁公室
浙江 145 万 2008.12 浙江省華僑事務弁公室
広東 100 万余 2004.12 広東省華僑事務弁公室
上海 50 万 2008.11 上海華僑事務弁公室




























への最大の移民輸出国で 46 万 2100 人に達
する．イタリアの中国人は同国の公式統計
































2008 年末現在 65 万 5377 人（日本の総人口
に占める割合 0.51％），さらに在日中国人と
してではなく，日本国籍を取得（帰化）し

























































会 社 名 業務内容 上場 上場年・月 経営者 
イーピーエス 医薬品開発業務受託 一部 2006.9 厳浩 
SJI システム開発 JASDAQ 2003.3 李堅 
ストリーム インターネット通販 マザーズ 2007.2 劉海濤 





システム開発 一部 2005.6 宋文洲 
（出所）『2008 年世界華商発展報告』（中国新聞社）を基に作成 
注）ラオックスは 2009 年 8 月に羅怡文社長就任． 







































かりと送り出していると言える（08 年 6 月
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現在）．言語・一般業務関連を含めれば中国





































就任時期  中国人名 旧ポスト 就任ポスト 




2007 年 6 月 沙祖康 中国駐ジュネーブ国連代表 国連事務次長（経済社会事務
担当） 
2008 年 2 月 林毅夫 北京大学教授 世界銀行チーフエコノミスト
（上級副総裁兼任） 






































 在任期間 英語名 中国語名  就任ポスト   
2001 年～08 年 イレーン・チャオ 趙小蘭 労働長官 台北生まれ 
2009 年～ スティーブン・チュー 朱棣文 エネルギー長官 移民二世 
2009 年～ ゲーリー・ロック 駱家輝 商務長官 移民三世 
2009 年～ クリス・ルー 盧沛寧 閣議事務官 祖父は台湾法務
部長 






































 中国名 生年 ポスト 
マイケル・ラッド 陸克文 1957 オーストラリア首相 
ティモシー・ガイトナー  1961 米国財務長官 







院は，04 年 11 月に韓国で第一号を設立，


















































































































































                                                  
                                                                      
1 北海道大学大学院メディア・コミュニケー
ション研究院准教授 






4 「2008 年世界華商発展レポート」35 頁 
5『北京週報日本語版』2007 年 11 月 5 日 
6『人民日報』09 年 9 月 22 日付 
7『人民画報』「2008 年世界に影響を与えた中
国人」 




年 9 月 30 日付 
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